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La S.H.C. désire augmenter ses contacts 
internationaux
Dans le dernier numéro du Bulletin, on 
trouvait une annonce de la revue 
d’histoire soviétique Problems ofHistory 
(Voprosy Istoril) sollicitant la collabo­
ration de spécialistes canadiens des 
sciences humaines et sociales. Il s’agis­
sait de la dernière de plusieurs autres 
demandes semblables que la S.H.C. a 
reçues de la part d’historiens de 
l’Europe de l’Est qui souhaitent agrandir 
leur réseau de contacts académiques.
Jusqu’à ce jour, la S.H.C. a presque 
exclusivement limité ses échanges 
internationaux à son comité de liaison 
avec l’American Historical Association et 
à sa délégation régulière au comité 
international du congrès des sciences 
historiques.
POLITIQUE ÉDITORIALE
Le Bulletin de la S.H.C. est une 
publication bilingue qui paraît quatre 
fois par année. Les articles, les notes 
et les lettres de deux pages ou moins, 
dactylographiés à double interligne et 
portant sur des sujets d’intérêt pour 
les membres, sont les bienvenus, de 
préférence accompagnés d’une 
traduction. La rédaction se réserve le 
droit de couper ou de modifier les 
textes soumis. Les opinions 
exprimées dans les articles ou les 
lettres sont celles des auteurs. Les 
dates limites de tombée des articles 
sont les suivantes:
te 30 mai 1990 pour le numéro d’été 
le 31 août 1990 pour le numéro 
d’automne
le 30 novembre 1990 pour le 
numéro d’hiver 1991 
le 28 février 1991 pour le numéro du 
printemps
Veuillez acheminer toute 
correspondance au: Bulletin, Société 
historique du Canada, 395, rue 
Wellington, Ottawa, Ontario K1A 
0N3.
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En prévision de la “glasnost” historique, 
la S.H.C. espère mettre sur pied un 
comité qui coordonnerait les échanges 
internationaux avec les membres de 
l’Union soviétique et du Pacte de 
Varsovie. Toutes les personnes 
intéressées à participer à ce comité sont 
priées d’écrire à M. Momryk, Programme 
des archives multiculturelles, Division 
des manuscrits, Archives nationales du 
Canada, 395, rue Wellington, Ottawa, 
Ontario K1A ON3; (416) 996-7288.
Messages importants 
concernant le congrès 
annuel de la S.H.C.
Victoria, du 26 au 29 mai 
1990
Inscriptions auprès des Sociétés 
savantes
Les membres qui assisteront au congrès 
de mai sont priés de bien vouloir 
s’inscrire au bureau d’accueil des 
Sociétés savantes dès leur arrivée à 
Victoria. Ceci est primordial car les 
subventions de voyage dont bénéficiera 
la S.H.C. pour le congrès de l’an 
prochain - ainsi que d’autres types de 
subventions accordées - seront fixées 
d’après le nombre d’inscriptions 
enregistrées cette année.
Programme et communications
Le programme préliminaire a été envoyé 
avec le dernier numéro du Bulletin. 
Ceux et celles qui se proposent 
d’assister au congrès recevront le 
programme final sur place.
Les personnes ne pouvant aller au 
congrès mais désirant se procurer le 
texte de certaines communications 
peuvent en faire la demande au trésorier 
avant le 1 er septembre 1990.
Procès-verbal du congrès de Québec
Lors de l’assemblée générale de mai 
1990, les membres présents seront 
appelés à adopter le procès-verbal de 
l’assemblée générale du 2 juin 1989 qui 
a été reproduit dans le Bulletin d’été, 
volume 15, numéro 3. Nous vous prions 
d’apporter votre copie à Victoria.
Même si très peu de demandes ont été 
faites jusqu’à présent pour des conféren­
ces bilatérales ou des échanges avec 
d’autres pays, les membres de la S.H.C. 
intéressés à organiser d’autres 
échanges internationaux peuvent 
également contacter M. Momryk.
La Fédération cana­
dienne des sciences 
sociales adopte des 
mesures pour lutter 
contre le sexisme sur 
les campus
A sa réunion du 10 février, le conseil 
d’administration de la Fédération 
canadienne des sciences sociales 
(F.C.S.S.) a étudié la possibilité 
d’adopter des sanctions à l’endroit de 
Queen’s University pour exprimer son 
désaccord sur la façon dont elle a réagi 
aux gestes sexistes posés récemment 
sur son campus envers les étudiantes. 
Après discussions, le conseil a toutefois 
décidé de suivre une approche 
éducative en adoptant des propositions 
qui encouragent toutes les Sociétés 
savantes à choisir les “Femmes dans les 
universités” comme thème principal des 
rencontres qui se dérouleront en 1991 à 
Queen’s, dans le cadre du congrès 
annuel des Sociétés savantes.
La F.C.S.S. appuie également la pétition 
de l’Association des étudiants de l’Ecole 
polytechnique de Montréal en faveur du 
contrôle des armes et a accepté de la 
faire circuler. Des copies de cette 
pétition sont disponibles auprès de la 
F.C.S.S., 151, rue Slater, pièce 415,
Ottawa, Ontario K1P 5H3.
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